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Roles Required for a Better “Campus Life Support”
― from a perspective of Clinical Psychologist ―













1）Campus Life Support Room of Niigata Seiryo University　　　　　　　　　　　
2）Graduate school of Niigata Seiryo University,Department of Clinical Psychology
3）Health center of Niigata Seiryo University　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 2010年８月 『出張サポート室』３日間 出張相談 ０名
 ８月 『YGテストを受けてみよう』３回 グループワーク 12名
 10月 『自分のことを知って、色々な人と関わってみよう』 グループワーク ２名
 10月 『自分を理解し、就活や生活に役立てよう！』 グループワーク ０名
 11月 『就職・学生生活何でも相談』３日間 就職課合同出張相談 ４名
 2011年１月 『先輩たちはどうやって就活したの?! ～就活方法編～』 就職課合同セミナー 14名
 １月 『自分を知ることからはじめよう～自己理解編～』 就職課合同セミナー 19名
 ５月 『自分を理解し、就活や生活に役立てよう！』 グループワーク ４名
 ６月 『自分の気持ちを伝えてみよう！』 グループワーク １名
 ６月 『出張サポート室』２日間 出張相談 ２名
 ７月 『夏休み直前！就職活動セミナー』４日間 就職課合同セミナー ７名
 ５～８月 『YGテストを受けてみよう』８回 グループワーク 17名
タイトル 内　容 参加者
 開室日数 200日 51日
 利用人数 82人 57人
 相談件数 131件 79件
 人間関係（友人、家族、クラブ） 19件 ５件
 心理・性格（性格、適性） 35件 22件
 進路・就職（適性、就職、進学、将来） 23件 ５件
 学業（履修、実習、資格） ７件 ２件
 体調（倦怠感、いらいら、不安など） ８件 ７件
 職業検査希望 １件 ６件
 心理検査希望 16件 30件
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